

















的主 要 挑 战．尤 其 在 电 子 商 务 领 域，信 息 过 载 问 题 更
加突 出，推 荐 系 统 正 是 解 决 该 问 题 的 有 效 手 段 之 一．
在电子商务推荐系统中［１］，协同过滤算法是应用最为
广泛 的 方 法，它 具 有 推 荐 效 果 好，实 现 和 维 护 代 价 低
等优 点，成 为 最 成 功 的 个 性 化 推 荐 技 术 之 一．Ｘｅｒｏｘ
ＰＡＲＣ研究中心提供的Ｔａｐｅｓｔｒｙ［２］被认为是第１个协
同过 滤 推 荐 系 统，该 系 统 用 于 过 滤 Ｅ－ｍａｉｌ信 息 和
Ｕｓｅｎｔ文章．由于协同过滤技术 是 基 于 用 户 对 项 目 的
评分数据，随着电子商务系统中用户和项目的快速增
长，数 据 稀 疏 程 度 不 断 扩 大，从 而 造 成 整 个 推 荐 系 统




Ｄｏｒｉｇｏ等［３］在１９９１年 提 出 了 蚁 群 算 法，此 后 在
他的其他著 作 中 详 细 地 阐 述 了 该 算 法 的 基 本 原 理 和


















用户间相 似 度 的 计 算 通 常 是 利 用 用 户 对 商 品 的
评分信息来计 算 得 到 的［５］，其 中Ｐｅａｒｓｏｎ相 似 性 和 余
弦相似性是最常用的方法，由 于Ｐｅａｒｓｏｎ相 似 性 考 虑
了不同用户的评分喜好，因此可以提高寻找邻居用户
的准确度，本 文 计 算 用 户 间 的 相 似 度 所 采 用 的 便 是
Ｐｅａｒｓｏｎ相似性算法．定义用户ｉ１ 和ｉ２ 共同打过分的

























































































































不同用户 对 同 一 项 目 的 评 分，为 保 持 项 目 的 原 始 属
性，用项目ｊ的原始评分向量Ｃｊ＝（ａ′１ｊ，ａ′２ｊ，…，ａ′Ｍｊ）

























































































蚂蚁在它 行 走 的 过 程 中 会 在 其 运 动 轨 迹 上 留 下











信息素残 留 因 子 表 示 不 同 蚂 蚁 间 相 互 影 响 的 关














组成，其 中，任 一 用 户 都 至 少 对２０部 电 影 打 过 评 分，
评分范 围 是１～５，５表 示“非 常 喜 欢”，１表 示“不 喜
欢”．评分的稀疏等级为ψ＝１－１００　０００／（９４３×１　６８２）
＝０．９３　６９５，可 见，该 数 据 集 的 评 分 矩 阵 是 非 常 稀 疏
的．实验随机地把数据按８∶２的比 例 分 为 训 练 集 和 测
试集，训 练 集 用 来 产 生 实 验 结 果，测 试 集 用 来 测 试 实
验结果的性能．
３．２　推荐质量的评价标准





















本文算法 ＩｔｅｍＲａｎｋ　 ＭａｘＦ 本文算法 ＩｔｅｍＲａｎｋ　 ＭａｘＦ
１０　 ０．３２０　０　 ０．２４０　０　 ０．２２１　３　 ０．１１６　０　 ０．１２２　１　 ０．１２１　９
２０　 ０．３００　０　 ０．２１５　９　 ０．１８２　３　 ０．１９６　７　 ０．１７３　１　 ０．１５２　８
３０　 ０．２６６　７　 ０．１８６　９　 ０．１７３　０　 ０．２４３　６　 ０．１８２　４　 ０．１７２　９
４０　 ０．２７１　４　 ０．１７２　３　 ０．１６３　２　 ０．３１８　２　 ０．２２５　９　 ０．２１２　０
５０　 ０．２４０　０　 ０．１６３　０　 ０．１５１　３　 ０．３４３　２　 ０．２７１　０　 ０．２５６　９
６０　 ０．２００　６　 ０．１５３　８　 ０．１４７　７　 ０．３４３　８　 ０．２９３　２　 ０．２８３　８
３．３　实验结果分析
实验使用５对数据集进行测试，取５次实验的平
均值作为实验 的 结 果．实 验 中 当 取ρ＝０．３，ξ＝１．５，α



















算法有 了 明 显 提 高，在 推 荐 长 度 为４０时 本 文 提 出 的
算法的准确率和召回率分别为２７．１４％和３１．８２％，比
ＭａｘＦ算法分 别 高 出 了１０．８２％和１０．６２％，比Ｉｔｅｍ－
Ｒａｎｋ算法分别高出了９．９１％和９．２３％，证 明 了 算 法
的有效性．
４　结　论
本文提出 一 种 基 于 蚁 群 算 法 的 电 子 商 务 推 荐 系
统．该 方 法 可 有 效 地 减 少 由 数 据 集 稀 疏 带 来 的 问 题，
提高推荐系统的推荐质量，且通过设置相关参数解决
新用 户 的 冷 启 动 问 题．然 而，蚁 群 算 法 中 各 参 数 的 取
值尚无严格的理论依据，至今还没有确定参数取值的
一般方法，需要依靠大量的重复性实验寻找较优的结
果．此外，由于推荐系统中的用 户－评 分 矩 阵 是 一 个 高
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